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kindooss that could bo expected byo 
nativo Boo, and wae boond to Koalocky 
aotenlr by inierNt, and bof
this'the negro vote entirely, dikclaimiiig 
Inre.: nny intention iifiHi-knig to eonlrol it, 
OUU-1 Dtid appeal solely to tht> wlilto men uf 
liimppoinud, tbo country far supisirl. lu marking 
ith all Gie out this policy, we shoald nut hnt-a a 
w laid in tbs
sonal n ore. declined ibe n
Office of Sbonff. tbo di 
held a CoDvoDUan at Fleuingsbarg.on 
tbo 27ih ultimo. an4 unamimoBsly b® 
lecicd ^r. Baujamin A. Plumnior lor 
that ploes- This is an exoelluat aoni 
aation, for Mr. riainraar ia net only 
sound doreoemt. but a man o< envra
ihttftuprcmoConi 
to the Vow York els.
IwUuwiid bv mbrrStetea In qnick sue- 
Wo now begin losoudsylighv. 
■ great hupus -ifinoing ibc cviui 
Mnud from ■ iiiu and RaiUdicalisi
Keataoky Fatn-Foi 1670.
ir. Faria ficpu Clb.
^ynthiana. Tuc.day. 13 4 day*, 
a.rtnantowii. .Scot. ilOth. 4 days. 
StanfoH, July SSlh,2dayi. 
Danville. Aug 2nd. 4 daya
Richmond, Aug ‘Jib. « day#. 
Kalviso. Aug. 16lh, 4 days, 
tor Aug. E3d. 4 da
. . - ............... ... ................ way of U______________
OD, a a axerouiog (Jie right ot idtrago is thi 
and fBll«slaadfr«(atinanDer.poaBibU. tbs
ntcliigenca and exact busioees bnbits. 
lo will make a vigiTanl. lailJilul aild
prompt officer, and will carry 
coBOty by a baediome majority.
yayitffffs Jaffa
failacab, Oct Ilth. 4 daj 
Gconptowa. Aug I6lh,: 
ilt. Sterling, Aag. lOth.S dayo.
spt. 6t'li. 4 da\^' 
dlh.4dnyB.
fi lTdaji. .
1. iteM. nUi.fi^di 
r Heoi'
^rBeof ior Samner will |i?« to r«. 
grot that he ever provoked tbffcnmitv 
,of Gen GraoL Jl may trulbfully fa- 
said of one very able Ctiiei Mneisiratv 
that bo never'farglTOB as enemy 
far^ abretber-in-law.
om^ m..b-.,cih*i.■g;i"jfi iletvniilnsthai le
LlilJE HOUSE, 
/YcBBBfHg-fifrin-r, .Bar.
I Wl.su TO SAY TO UY OLD FBIETn)6;.s LTSVi '.trvr-jffi. Y
w«l k«p s «m .1*. Hotel. Sly hMihel, 





teal UaOing fa lbs olty. Fi 
Uuu*. in tbo city er t 
Single maak “ -efsey i.pwdsj-
te tbe fileaw.




tuket SL Sppoilte JukuB'i Llrcrr Stakb, 
MAYSVIM.E. KY.
OlfcpK' li-s'ia, fet rsm\ llmilvd n, >,• ._
rpniSnOL'.SK-jsTUB Mi'iVr COKYlt.
1 awnt I- tbe Slpiolsisl Ua.llnj, tail 
>1**0 »xr.pgonioBU U. u.h I'noouSor* St A 
iD isslel
-Caur.-your.








,ti.jrti<yi«l.iibli»l.edih llii»1 rogardto uti.a riclo )ii 




n u ar.\r bnt ft
Ai>Jrewa fnti.l 
< u,u (.'ol. l»«!l,ryMr:..
bra*: lndiv]m>wi«'*'
»'itii m-ftiviag Ui< <<'<
<l>f fan 1. I
And W**welTRHi n’ 
Ruk-» havy lK;eil mu'lr
amM.
k4»i» >>Hn 
I uiidS Ilia Brai ih</ 
VC sHhtI ba ' cflilcil ij
taiDOnaottbo n.onj 
.ii« ever livl.l in K- ui. 
VVvi'l>ni>g<~l-tH<H • triieOiat we are n.il <o 




u UaUc Ui ten 
aiBd U,00l^n^. 
ir^ oi ijr Mikit:>^a<'L<lu>vc'ii>a4a
^ _ m.’ih-Biul If tha Itoillijiil [lany lio»
irr (we lm» i.-l mimy «liu« v-.- 
.Al iiU'avv«i.i. wIu'Am' ftlwMM' 
n lo QUJ- patly ;■!>» Wen ffi cal or
CanniUtcca iii every euu'ily in Lbo 
Csl^v, (hat «ill Bl niioa orgimiao CotUi- 
lytCoDVOltfi’iiij and l«KliuitiCi<. NODu 
rjf tli«-('.uiSiiiUlco afa »uflk'u>iliy av- 
qiuiiDtad u> many oouiiUaa tu appouji 
llio boHl men liir lliework Wi'. tlicrv- 
^0 iiutor*
ilT lita Buiixi’i-ui rbe wry tio»t i>vr>oii>
«^Vu> Jdtrrff*etiietUa. i




cilia mil lie m\ u«ay. , , ,.
p:.rlK-ai«ly l« rbiavUi |»i.0
ly lime andagiiui, K, aewr Im. a„, . ; then nn, I,a,a. wvr ^
uiilesa «e have Wi i. ivitfally mieln-1 lielil liore. Ilia laalure wlmtli gives it | 
f-iroiB* •'»»8 euim1ve..ui1rnlviv.l miiiI ll.i* r-nn~'^«einVia (lie liict tlial i» «>U ‘ 
nguiiiair him in ll >' I'kming L'iv-u] I bu I'lo fli-ftl wt.bB hue been hoRlaiiue





,i»-.i. IV.. live a..1.1. ..... inuruvru,.,. .‘ Street, Car. fOUft,
'Z'^1 ' U A Y SV1 L I.E, K Y.




hrita■ • ‘ !«n^ T»rt rBst^nj^- votTS s t-'
AftWiWlRV. t7M.VT«£Sfl /-ft/AC/fiAS, , “ ? ,
■ecT^ TO ,II7.V nrrr)flr-r/r-t*‘“^^“‘’8‘“ "T'n ; C 7
■ ■ hayliro, Ctit Duifley* The peeipl. 
THIBI8 UaBRTTr uf the lu.iuiy deaKiinl that l1ir>a hvir»
I.allied lip, led ir lil.-y frb ri.
,hu money let llivu have j(, o 
e let ihe w-UUmnUU'il lUUrv: 






C.ari^v —W. n. ABNKV.
. ^oa./, ,l«y-.V K. COI-K.
. Riufl.v aii-M.M TK.VUAR.
A HU'ilMKR:
• Jai/cr-Jt;».V jnMCliN. . ,-
M VFH KW TjmMppo: 
(Air»ii«v-<.-|iAKUK.S Z. 
i«tmgwi-Uli.N.K¥ CAJfl'^K.
be ytio.«rBen. Butlt dppatiea ivheii U 
geta tv bu Blicrifi cU' tl.iii euunty.
JX.I f thill j-cd CoJ. I epl whal WM ol 
«iirUi 51iiM re.
'. vlTivl. ub-J lliiil ve klia : fur 
time wiiiioui tka ap.s u«(s of negmr. 
' p itip to the polla and verttnp Rr rin- 
Bide .1 »l..'o nitm', Thk lii.-i u-.'lf » .11 
rri.det it iiiuii.irAbl£l^ned luurit it <>i 
eporli III liiv liiaUiT of Kvi.uieki ii'H 
aoon Uj lie torgottaiw But iIm- p.ani< 
npon ivhWdi trhih imrriciilaHr lu 
d..vill utv Iluaa, and Iwi- «vry e.'»eiilial 
.iMMiB^lbsy BEO Itie ,llia toai.iJnrBliui> ul
RVi-i-r i»o«micrai^*y»^0inr tlrei.
tbol I.Oirever IheWl.np ..f Ilio neivl} 
.‘iilr:imlit..ed riie.' miiv ..ffi.'l ihe Ji. m- 
tli.ne bIiouM Iio il. 
eir UxH>exovi.iiio ol tin 
-r» natJioK miieti we 
-d ilio aniemlmone or
.:Wre\i.nmc niuj
I QKia* iiiijiorUipt tie 
i ri'.4 irilli lilt. Xlio >. 
!«r>ho iaiiio, nttor.ii.i
' flnm bH .{iiiirton » •'
Wlhurgj <11. llm pan 
a ItiJi. ai viiy .jno.4 
eltbU-d. ivoBliuuhl I..I 
u-ord ul' the Doin', r
i.-.ii;tT.ed Bl.ould k. .k ». u 
hy dniUI iMiitrercil'V ur d 
jirovunt the tiauiJ''ul of win 
iind tho Ihrooyylftnr K-...I 
U, iMi.lrorike « iiimI gi
II dov(UKl. tW l.opuli
.1 Btu- llllll
......... U'l bl iu<r«ntai»l> ifHi) Uia aboteroiio-
‘ hiluiaa Uw i..lhi«rinp |h'IV>ii( have bu>-u 
ippoiDluil Uk- Kxucubto (.iQIBluitM* ol 
-'leminp l.'Buiily b> cull and or^Minu a 
lundaj Seiuiol (.‘nunly C'uavcaliou.







mtT AND IN mi-.
I>H>tOXl
,„1 ,11 ~.l ~ ..0.01.1,^1.00.1 k, .ft. o
k. . 0| ’ I.el'lil Itoeft I’ol.l t.'Oip y, ,
Bru-stiea
i. mueniey.ir,-^,., J. K l.T .1 n, L-,i;:.i
a:.Bd.»l W: f I» ne.ldri. I. UUiU- \V r.:. It 
ri.iisdliy [ A„d to. lurvl.t ilcBi-niile : 
lUc Hlule [a.iiit Snluitlny iu-1 , 1
licl p..!il.; A. it u« the iii.ir ..ad the B.ipu 
:o illhar, fi.iirvli itt FW.iuug-hiwi.-. «» lha pW.
Unit, they libe U.o asfton.Wli.u of ll.e Coi.veiillui
.. iUdivalt And we «nnii>llv invite nil ihc III. IK
-I rsooF PAfflT ca.'r"
Sod irocoj “ - - -
•>VMr didveftiatmnUt. i
““the SECaW lOLUIlt 6F°^A.H.STEPHENS
^uv.a‘■'::oTt;',:.’;;l:4;;un7.L.^s^^.5rr
Kill,u.,B .O III, oyk .iJOM N>tl,.o.l J-nttUliO,<




,.r. I„ n, nnol .a.V V otJ Ib. l.ooan.i
M.B.oI. ,11 eul. .OkB ol IKI. udBaono .iii.»T.,.B, i: n Toiuki'».iB.i. at fc—<
Adams &c COtStewart,
loO .,l» r’ft..r,.g^3f.nur.tturii*, Jsei.i
> I'llmr and pl.K^j 
'■'oire llu.t eaeh
l'nriplil».rli..o. 
I Aiui hiy >< I.,
1 nu^ireiBlIydc ;
SiihhuUi School in ihe 1
il ul t.-usA llir.-e ,Iok-
ralmefttocik * Co.'t
WHITE LEAD,
Americau Lead Paint Co,, 
Of Sitrfiisarta.
So liw lot 
IK'n-.iinl.i .
goddABtarwkliUoir.
k1a«H «*»!"){ Ihu IUIucCkUc dot^UiUK,
UiBl in CluiuMcA Rxieeinhur iIn. lb i-
i<^ ,.\raiebwor-l Ciipl. ' L«( a* bu..
pOllCB..'
l|«>CT>rd. the rndHul luHoli.tale lui 
tu Mij Mr. Col* ilrVl,oemiru« 
hnr y««T»- spn.- Jle f»ll-H h> du «»
Tho idcftufCole hu.kinp.ionn n-.K 
pecihcltv wdical.iub. Cole »t>*nW ai ”
- radirtllinn at mlirvlv giiic. mol .. well •'
iiil,.-re.lca -ill Uiift in 
r r, .oird 111 th« >»hi>,» 
llirv will judge or.-i. 
,gU „.pu;,lic nouee 
.',,1 Lanncy and oui', 
.„.., ,.ed, WB i.u.-r:i.






U'haabrr’ft n OKIlTIOi fur Ibr rtarl*.
, t. AU
Wnuo wi.il regard. fci»I.r,v«l, . hnriie
wruoaii .........In.
ru-prel fl.Sl he .ee-, proper I- i.J.lt-e n 
pe«. imlitiv* lOnceniig oa. W. Bi-e ii-.i 
liM -iipeiior or his tuforior. hiU w« 
viBidB t» h« Ills rfoatiM’iinf y.
. FcJeriil law and lli
ver m:iy be nu, 1 „ 




' Ihen.iure. h. Ill n ««T •am 
i inteliigciii B sad reamn MV 
;i» legul wny Vi dj thin Wo. 
^ the judgvii of vloi tion lo de. 
'eeivelhu VuIks.vI-I he neg
. I UiaAupn-l.h 
I. K-tioa. TV. ,1.-. 
.„ e .pmiking W
g-od 'TV „. h; .. 
I . a i«'ork.og nu'
............... trulllde llw
I le llaiL. jl leuuh
1,1 tld* tl.f ndli.w ' 
. .1,11 to-d»..u,.e.d- 1
lUiU'. 'Ilutuill. BUll I 
■ la. S, h....U, 'i
. ll>od> of teiicluug ' ' 
ulVir vW..y*aii> .f . *' SiSfilliB
lid hclor\"’‘
7^ Candidat* of tbe PeifoA
Ml Vtwtivie" a. In iry v, «lo|i C-le
He\wUUet oiX VO rpd“.'a<» a'al rmkM- 
toii ' ■
Well il all CO.K ! ■ tU
t'utoU’V ka pt I
'i’,i»/ C^j’t '
,irty year.,
^Wrivondcr irl'iidli-v and Ihn.- - _
ftrthoucfld The N.im. ......... III IIiibI *=*-It .• -«i 1
.■oonly Cnyi f iV -r^Ur will l er-1 Wurdor Ui liiieextilud on Satuiday l,.-l
tn<ndy. 1.0 there, as he M F,| .nillr u« pcoMl ' during tliB diMiiuwuin ixSIierhui'iie
al »»>irrj, a, n'f.-'.r We- aoppouu i),« | ib'ep cool fapt il'lnrr moii ihiul jK-an-
mil l-'i .114,, ch,..jiii 1,1 u. b'B eon- ' worth a--------in khi» eouniy now. And
nClho-PiiTip-
'..f I he . 
nod »e.-viB-e( lol.av 
' nevi-i-ul Xi'lingin'he I 
wi.rkets frum i.lin,u,l.
t’ouio then one , 
tiTeaiUaud woi-k--i'>
1 )e>-'--l afllMC let lp>
r .ubjretaof intvr 
I by the roemhei- 
when a.-«miA.l.-.l
. liue In ^Id I 
JT»i
’S.''-. "l! ' J I
l-..,- vei.a . lx
I- C-.-OiiB UuudiaaDol-
appear'^i^.Capl
iTifin oT - Trcasfto-







ii'i Hen don't crnli/mp rad. 
niKl tinpi.' WunVoi- 
AYftrdA |»'bonv'ftl iu UIb pmilivn the 
other* are not
,i0>^Wt>(itha»lieoome-ofthu l!nda-a 
Caodldale. fi»r . i -awor' Ii« many 
Irienda hero ftboui ans Iwvoi.iieiug un 
rwy^awnlbiw. 'Whatm.ilrofttWn.i.i 
tocl^.ihocrioto fttronp. fJhrirgc lUo 
denOD lia* not bevo neeu uu Lhc s:.iaeli 
for Bome week*. WIirI i* ihe UK.tier
u- Lol. Diviloy I*f!eft«d w II he aj p.-iiit 
uegiT.ee u« j.i.lg,-. oi 11„-eU,. l.o«v.'i 'tUoj 
whrti, iBcn 01 ihia co.ii.iy Imre * ricl,ll‘^'“’ 
10 u.fc »hie qnration iii.d tiol. tn.Jtoy i. j 
iftd.riyWnd lo anmvep Will B.-nJ 
a.dtk ifbo U-ol^cua »jl«ct ucgr-*iB U 
nervu o» tha gtaad ami ]«tti 
J{ow. KeRiInmsii face the a 
itniWer, will j-on or nui*
I'.TIn- Il lin iiijlH.t'jtr^dTir:^
•-I uaU_l,-gi.l urn*...
mme thu
ffaa George «in irfT with the-tr.-mfit- bB- 
Cotpucr. w htu iho Ukiuld ho Conincr
• irtitiU (-
,.J^T|ie in»h rotor* of the county 
★nrbortiiinly Bup|>on Cupl. Warder, 
ft* the CapL liiu *0 c;uilli:d uii i.pinieii 
■«rrt*i!m = HeMilnks that the Kegroe* 
are toore intinigoht. and a' ptuKT 'dei.l 
•bettor than an Iciahb.BC, The iri.h 
TUMraoftbo (kiianty .rill eerliiinlv rc 
mtinbcrlheCupl uUnii .tugimi ' We 
WOBdor if Co! Dudley u/.a Don IWll* 
«nd0T*« tho Ijm-atioii of Cnpt Warder. 
Witt toy you <iontloi#ea,i» an Irb,h- 
maVas good'ai. u yig.e or not?
W*B«« Dollii cnll«Oiirpai>er a lillle 
Ax eight kliaol and aenma to Iblok 
Uial we ore doing-liini a powcrorgiej.l. 
Ben. dont you want cornu oxlni ropi 
/orcKsthbatimi*.- Wf-wdll lot yoi 
tb*m low down H>r coali. < 
aabool taacher will distribute tin 
y6u if, you.will pay tiio buggy 
Sen,' •
; their
lada» BORI for CoogseM.
HomiftKlkinniy, Kv . i 
July Uih IdTu. ,
cue of Ihoiii alnnil 1 in pp..|,,-,
Vow Uie HmJical ticket, ibire vh.mh: 
b.-|.uoUlm.io thruwo in lUe.r nav 
The Bovellyol tlw sight ami mpng 
niimr which wo will ii.ii;,.,''. I,.) 
aguiiiMit nmy lead roa.- „i tin a,, 
Ihii.kiug into avroiig und ruoli a, t.- 
hat It iniiBt ho the ]iart H the em.l airl 
wise .n eooncil lo ' h -el. and ti-. ..-, 
doMO aU BU'-U I„ i.i; ,■ t
iTMi,.. of lU opp,„i.„n to [U...
u.iirpi.l.o,i and IU ......................... ... im-
negro qiH'Bli^n .1 hat Gnif.-rm!. lo , 
pi's-laimc't 1,j the R. I
............r'^ "'*•
TTewon.'lerl.ni, „m.,. 
il '-i. ill neiitinoryii.ii r hare hiw" 
" iI'hI Iw Iho IXi^ren'- ilin •nmi.i 
w .iil.l Iw pleaBB.,1 „w!..n. t
. a 1ml 1,1 e:i the ........., „
11. i.hl • jHilterrdl.-rs'
.IVtr .IdrernHemettiM.
•-•i.vHi'.. v7;
‘iTBts scvMi or n u: tnim. u;vu
•' F">:, r.'n Y'
C- W- BUtlcnnau A Co,
,,l^|.. K..i.- m.i /..l-.lii. ,l..llln.
: ,iffenrs. rM«.*
'• \n ic rTn frr lanih iii.tr lit tfrut snnBs







I miu ill Ific Mt. Stmiing Senlim.-' ' 
oYthc 7lh Dit an irliele anMuucing ' 
iu ..UlingneK, to Buj.pnrt Judge L \V '
AadruWB for CoiigroB If Judge An
' drew* tbnuld fevei. e the nr.miiiai.oii nf-pim i i .r i y iti .nvMi:. p^.
' the Deiiineratie l>»My we will give him ' ihal tliei w./e iinj.i-: i-l ., 1.., |..,.^ 
‘itwiirm ami c..r.l.,il M,|,jK.rl. OfliiB ; ty Ion 7d» TiV Uegn,. ..i.l',i ^.1,, 
aUihly Budpalriotjsm, ll.erc w no.lnuhl he tin |iiirl oil a genero.a mar- mv i,. 
A innii of great energy, aed entiring visit, even b/ negairvi- •nft,-r. in , m 
indwlryiher.'iA no one who wouhl bet- ; wiong^nnyih.ng lU;.. v.ng-i..„ „ 
Icr guarii the- inlercl of hii. Dislrict i lU-inn.uonl v.eliio 1J U.dieal b,,[L-i 
an.lSuW.lhnl Judge .Udretv*. Duilm«. We urg«. ,1.. mfor... n..d 
wo haeu another m.vB m our county of, "'g »® »•,■ kimw wa wnr,** the 
oqual uhility und perhap* *oporivr i'"enCi. ..1 DciiniiTiit* gri,. ;-qr/,- ih.uil,, 
claims upon ll.e party Judge W S ! negr,. r.,wr»liall be ,.,.,,10
A man ofv-nmidernU.- lroi,|:, 'ha « ,1 U i.m le t.. I'ei; i:,; ,̂ u.,|, 7.
'rperioiico. a iiroioiind a
..an ol'eouiid pravlicaUenBC ami .iu.lgo 
ncni, a leading wliig in the da.Bot the 
lid Whig party. But ftlway» lib. n.l
i„ ih-».e wl.n aivl 
SniTller Ifw I 
in.' 1,1 Ihe lh,i,.e,i 
lvr> ailhen- -g, 
I. Sorelvil.,
tive>n
r. i.g a ,
riniiiiigihe r.-p,-<'i 
av„r ,.t the whit,- , 
Mini, men n. II. 
ih-.m ihvirwhlier 




'-pijt T... mu:, OK -niKToii .\
-Iu:, .j -n:! -rK‘i-
Special Notice!
,'J'III, 1 NM.i;'l<,.S Kl. >n;w\
■ ll-r,’’. .',1.....'.', m .'l...7'„,. .*7i 
...-i-ll- ll.e-... ‘f/,. /• n„V.',"„i.777
l.rv-lr .i,.r ,.e r.1nfa,,k l,.r„K ,.u> bmi,.
Dry Goods, Groceries,
, BOOTS, snor.s, u,tTs,
\ DRUGS & MEDICINES,
:01 I.s. I'AIXTtS, at. .
PATENTX'




have I hta »to|»*. .■ A iSWftbvr ofihc Slulc .Sod. 
rum m fUo.alwIj' '̂ ttu oivll «.,r'ho
gij;, Imao IVorrt if the Slalu, in
ir..----- rojtoftt'ol ihoBo odioii.
{Lngielatr a agftinal the roafud-
• Ou'bnr flriil twigf WC publirb 
•tipl«rn>D thoMt. Hlerling -ScnCir/ pro- . 
ptoieg Judge Andrew* lor f.ii.^ri..- | ,„ 
So«elim«Dgowoyablishe.loiir vici, 
to ibo .If XI a,ogre«Bioniil elve 
iion and then leoi. u.-ufisi<,n i„ .,Ktc 
, *fc*t.T»»Were in fav.,r-</eleclit.g fr«i> 
Jao.DiTouog'itt every elt-eiioutiuiii he 
.■^.ftdpftUwdtoaacat. Bince then il,e 
pUr h'is vliangci. Th..,e „ 
’•jy.Wery'ftlhjjfg hope of cbcilng a
agrettjiiUiSahaitiRe/[h«i il tiuuld 1, 
prutkbkto^t aoAoe good voaner.i, 
wm be coruio 'of ada.iBaiun 
'^AftTOno cl.ok-0. Either llm,' 1 
IJoft, Thus. Jl. t.,.-.-,, 
Non'8. Bvtis or any other g«oile 
OH. They urf »11 good 
liiMB^ lMBrtily oaliatod uudJuaideor 
. thewMteABtD*parly. In-amnlierplace 
"ve publiab » couuuuajcaiio.i rovv-on. 
jnendlug JndgO Bot» for Coiigpca*. 
TbeVritwof.lliB Joyej'.HtiB bid. tru* 
dcmofral.* "
the haml, id" ihc 
equal protection, 1 
able to g-vo il, lo all, n,,, 
livkfl Ihi-y oiny propoBo n 
K.xprvoiing ,.iin,elves :h 
onaauhjeel.Tn w-„. 
may desire to make 
■.uitliiig the Deinac-a 
ferenl pili jKwei, iii.v. 
j the aovoiid point 





HIUC E OF GOLD 
iDnwwM-d I'urlllile* lo rt«b Om
Thf Great iacrira* T«» fa.
'/■ I. ftur _____a, SI, J, T.
2US freidr I! 
!i li e Ra.lieurp.. 
cNl'iUit hy rc; 1 
-•yv haVing.L
C. ASHTON & COi,
' —•n.lB.-I^B SiB-t,.-
vraluilrom KanUuky. Tl.o «pe,M-)i .. 
dgllgu «ntt* III -ftivor of Ihe repeal 
oflheexiialHation laws. wiU pnhluh-j lliouglm.il nlwi.
.•andc^tons:velycnp,eif,..|Tlii* is lhc neecis.
10 the varioui DwueniUu io 11,.- ' drlealiug ll.e lud
Mate The view* orjud-e K..t;. .wr* r tirkoU Tl.oviole 
notonly ihoeooro.hfcritul.l. nnd liwiil.o Ibi.liciil pan 
cral man. hut ilmseofastales.nats, II,. 1 l.nnding lhc negr. 
i-nccrely d.-»irci lo bo.sI the breach i.-' hi-mociati,
•hlil..raW all (race* of Iho roeeiit eon ’ ai..| an iij-|i,-al lo 1,.., 
bci, til extend the hand nf /riotid.l,,,. i the naleral .dToct w 
.ml wclenme icknM, alite*.' Me wa. . o. 1 .un .cp|,.„ i man 
avar.if genertrt smntvrty. ITiS uol,;,. :onlittt„.»,, |. wn.i 
■tan.I iius not hoen forgbtUo by ihoj c 
urnnl roiifoderaUft. Judge Holla, ’i. 
irliiig in good fkith wilb the Democn.i- 
c iwiy not one ul t‘ro*o ■wlro tlaim to 
' /'r7io.r«'.,aimfyrt rrr,if.-A our lieiet.
of. redJ (V But one who
-c.ing vj,{, Domoorttlic party the OD 
1,1 oignniaati.n, ihatuan uoj.e with the 
Kndleal. I.wiibnglo unilo hi* efT.wta 
wAli that p.,rty 10 defaiu the rninou. 








Land, Stocik & Personalty.
rWlLhSKLI. Al^pl'Bl.ll'lIAI.R CN
ii..li seed nil,1.CI «.1| »4Ur. .
' , d 'i uri‘t,-rd, ecd . . [t.o;, boiiK- suO si 1 ,-i!i
-1 ,< ftm ••rdi 
.hi-,-..
;j«»hBep: iUK«li.-ri 
' I usd. tQuaa vu Un
Subfcnbe for the • Dewoe**,
to c.i.liiiue I,inter tnernl
which has h.-eome 
Iho Mark man', pnny. discri'n: 
it* law. nrhilemnn
er it i* dv..iiiihle k. eUral.- ibc- 
o conseqoence Tubs, lor in, 
by the l*ws<,r Keniocltv. if « 
men or a negm is rniindgniliv ei 
harapy be lent w the Peniu 
from three to ten years: hut 
jlate Fiftoonth Ant'i.ilnifnl 
irhito ruan undertake* to s 
gro, ftewiBO thoujlitles, fcl!
i:,|lyi-!;H‘
"iir'i uc ‘l '













H0USE8JNH LOTS FOB SALS. |
'J'UK UEaiDE.M-'K uK TUB LATK ' 
4..l.vof .irinv PEft K.ec.'r '
..t 1. tv A.NUHKWA,
- - - _ ____ 'IT/K KF.ET
atnrSTJBE SOED, ;1, '" ’
T'tIK ItVIDES-CF. uy Pr. JOHN T j (“’[h.
>, A tV.II kn..wT. *. ih.j Bcn|!„l..aon I Hmr*.
3VOk O-
CROS*! STBtET.
JXAJfJ.VGyA t Ar;. KILMUC'K 1'
inVM' ■






'I. t Il.Kt ,-<,rln.ei 
......... I" town, .bl
V I."* •* •»d “tN£» b^.




W 111- ba.locs. sn<l .ijl Si3a»*^
«r«f aaiB MAvtr^ «f«W«
l»'A'Tr jouM» AfM « :/Vr<Jb-Aadl.
I irAra-f you en ^
I llune'.
IIArrr ,o» r.ta *,,< a aVeuy Nkatoeoi. 
HorJl fr.! JTeA or Tear
lTE.Sfa*CJUW,
THE DEMOCRAT,
fe^iiY TnnasAT MosKDia, 





■ Tka'futlo'• a'IVtlnvIncnatleain »r» 4utborl»»4 I®
I’lWOCIUT. 1® .olltl;, u,
to rot .uUeripUoB, Ac.
•'‘'ux, w.-ypr^w«, iKtw®.,
sp«aklii(.
, Thu Detnocrclic canJiaiUc* far the 
▼erloBt count)' efflcuc, wiJI^Odrcu ifiu 
pcopluof PloinlngCoonly at ll.c,/«l 
lovliig’UaiM and ptacfia, to «li;
, .r naimDanlllllL TfautMlar. Uik.
Bctordcy, )«b.
• *t. C®t«iot,S.lutdjir, ” jjnl.
' •• iJib.
" 6peaklng to isitnnience el 2 o'clock 
Mchday. All the Ih-publicao laodU 
«UCe« cr* rcalHttrull) incicd lo I*
prowtDL The ladiee an invited loal- 
MbiL :
t*'8—The editor the Flcminga-j r..r i® 
borg D«nooi*T will aiieod auins cfiho ®l
abore appohitmonla on bnainew eon- >"
nectod with bia pai-vr Be prepared
lo rvnuw j our iiilrtcriptiuii aod gut; , i
other* loiuba<-rib«. ‘ ‘
Bktti.« l>—’nil. I* our lif^o 
•eitliiig up^Wr t®u.i e.v® •p.nd.lick..
OBeracBcir —Itead the ordinaeco
tb> love telhon lo >auib« cluimi.
rMulutlea adt^lad bp tb® >ic.
AaotMiA Ikttibeolwlswandeoo..... 
of lb® Soethcra Bcilual Lif»Tn»uniuc« com- 
P®n; of EmiBtty. at tbii dir> nrfaiUiad hj













liking the lorplui hejand 
llinl piq.ilrcd lo niikolh. 
comjieBjt lafo aui) lolveiii »'Sli,ia] t; 
'•^bn.1 imMi ere pul dovn at their cv.i lo
ibo..-g[npenr. inueoueor IheuUve «dv>n- 
cedlavelue. IfllK)-mre nmtpgted at ibrir 
riLi valae |h. ahove ei.wunti eiuM be le- 
I50,:53 11..„d lb, nut .ur,,I„. 
eboer eini.b.|.ii«eind reiaiurenee vould he 
iM>>to*lie,3i«M."
Ibe Boerd of l>ire. lore e ill U 
eiud tlie neihM .r >0011 -f th, m.vt >u> c . 
fu) buiiBcae eiea of
:t he>ond e
kw keea luHt op erfibhi 'ftiTlIirii. 
terky. viti^ le pan of itmeik, and bnld.
Iiurioi, .. a .icrvmn u ■ cure for hllloui ef- 
lociioni.ee e kermlcae aaodj-Dei end i> Ih, 
BICT aaraxce or ntei ro under unfeverebb
dor l-l,ly ..r >m.nl.d cn. nioo.’h^rd.lnp,'pn







‘ Salea and SmaU Profita
If [U1«L ic.,








au InriHe a>e MUe t ef "uraSSe-StSSS
;=aasS”“"“‘
1 The .tIiMka
Of vhidi lir ha. .ofnred il.s Age 
.i.l.-J to U the
WnrpikOA—U y»q 
•c goiii}' to liiive B party or n adiling 
3 to II. C. Auhlen & Ce. »ml thevgo
will fix j ou up in Btyl 
Ikncv caketi ot nil kri■le in the tray ot rmlH Btiil confi'
lunw-M" el ihil
For tliuy knop the largeet 
r goorlti in tluft line of uny 
□ towu, uuil will sell tbeiu ion
oorvti.ed ibeir n 
vtcIbHyof Ihe’cly of 
heed* oOeeia hK-.iod. bul
. of dolh, Be^., wetl keo 
I ccplol the Bgrnr. fc 
eouiaia. sa^
•ereUc Leering .hich hU ciMlr„i„u
oftwutiiui ibcrotnpenj 
>« actlTD opcraiioiu 10 lb, 
* Louisvil'i wber, 
f'" 'iieiiJnig 
l.icri W.ll I, s.
. this s-gton De- 
ur tbi. end o-ven-l eil]>.
p—:;:=i.T
geoiery me. i.guletrdat the lludle) Uoui,
Usi Uoudey.
]‘raurfiaLB-~lVe <’811 atimlien lo 
the public mU ederrli.rncnl uf Ur Jsi.m,
ritekloW found \V. e,|i
•ometkiuBU. uy olihie tele hervofler.
•*0 Rracaa.^hie frualoea offer
Ivcety dolUn fovsrd r-t ike ipprvk<n.lue ...............
id ciuieirttea aftki-n-euleu-re'' wk» rreu- >'U vlfe ebuuki n-a.iiicari lo uir Ike Hanw.
* !____n- e... .___ ^
•Siose or TUI /ol>U. —A pLiilo<>«|.1> 
cii III, Wr.t, grove .rlo idmiraKou of l 
Lb,rr) I'eclorel. erii®. Dr Ajerfor >1
tieverni ReAvone nhy Cliaae, 
m»Mnll( A roMlna. of MaruvMiv. 
Ry., can ei-ll l.unibrr, Htilnitleo. 
»oorv.»uab. iillnde, CloorlBr Ac, 
CReaper than run be bad at aay 
oibrr point aouth e( ruiabiirg.
let Tin y keep u Eargur Slock limn 
any olher i-elahliahinuiiL
2-mrl. Thetr u.v].m.nli.i.<-e at. the Al. 
lct;liMioy enables thuiu t» bnjr tluir 
•loch (Keeper.
tifd. Tliuy hove the, very be«l ma- 
ilouery and ovurj' c^.n-iiieDce Ivr
till. They iiiiilen-laiid thair huatUcN, 




IV,Ih ill .1. I’.toM u.pr,„,n„„l.
' hli.bra-'li.( Ibr j-t. ni lelrU ...
____„...........................-r .love III lf» quo.
St«v« U ererreetod I.. go, eulire
Job Work of all Soicriptlaae Prompfy 
AcnudM to at LOW PRJCCS
Oeo, m 't'udor,





B... bILss "stW Maao. ' E.ib^L^SSasGiftS
_ Aisa. - SsStSa:
dppawuur r,.„...iBuSir,.eu.H.IP<BMeee
VB <ereil up .l.ibou(h s Un, u rviiured ret
----------- - -------— - . .terer m, q>. ilrTTltia end vlfor of tbe lysun.
mckeon kUendetek' !
",sbT:r=‘=-='“'




ofeeery eTjle. ^hd ^ Isrge.iock id Bi>n
CALF Am) SIP SHOES, S
Keo. HhAVr SUOta.] kr.p the
Xisseis .Shoes
•( lU Ittc.l Mjrl* iukI Ike vr(7 tica fu^ir. 
all mWo.
I-aa.<]ics Sllppen
ofL..!. K<d, eod klotncro. I'he rluMrin 1 
- did not loPg.y. I hare h full .lock of
FftBcy Colored Shoes
for tkpiv e. 'ucllae uimeibiqc dur.M,. .i 
k«rv ie addkinn lo DnoU ^«ad Sk®w a
MTsle'em^
OMObi WOfb. Made lo order.
April II 1*7® ®'*“’*‘*J»'**-
nienkfol fnr pjit 
iiberel >Weof|a>l
Vhi.-hklu|.-r»l, ,ld Bklob .OU.UIHI.B. 
d,r vbla-k he .kill uka Ayer. IMb 
iffeetinn of Ibe Urvr. •
II be bird.
Uted relW |h nenk Be a-ly Url«>Murdj.y e.gl.i. j k.r
PKNK.-Thorum Iboa otncrr}.ie-,h®o;. kb pig. in &"rp|!J”’i"bu Ull 
Ann., end .(..k hi. fu .n ,.r 4,0..Oic la the vood. af J.c P, U.udnrk. n.e.i 
Uu. plaorm Waia.uiay.iha ]oih u..|. ban 




icl.l lie well try’ 
a guad bu.laaMi
.A vtry iolcrralintr pr... |
iranuu BN.,nng now (fuina on .1 tS, U k 
fkorrh >n Ihl. pl.,u Wr tl>.d.r.laDd II vi:i 
eoBIInut tkrougl.oul lb, vrvk |
llo, FuB Knx_\Ve aro inlormed !
Uui^rcr. ». II lUm.l,kl M. t.i.iid run. 1 
Blag a l-M Mf (ilBg.. In Koi hprilige n- v I 
alar he,, a .pln. li.I loi of Horo i. tluggi,. '
SuTK I. —Till) Tr-ulc-vtaiiJ Teachera
-f II.. (.'umui-a S b.«l. of lb, w-.Biy af fl. 
ng. I-umianI In ihr re.iKd .rbia)l bv, il„
i.iuiidng prrwn. pro|>Mi.g to i,®u‘k







J, a DUDLEY, i O IftffDUt,
bnrg. Ky.
THr IVoHJ ■
ItetorioHH Over AM.1.1 
At Home and Abroad!





















Comrr J/.irn and H'afer SiM.,
ElemtMgMtmrg, Jfy,.
fpnE uu.lr|..g,u-d tuna purchauel ihe 
1 muinclrr uf I)., iinak of iIm, tel, am af
I>U’Kl>(>S*KMaUT, », lie et..tr l.,:.ib
nr., end .ill l...,.a,Vr,-m,.l„.-l ,hr .M,n,uB-
IIKfl-
l.arT« bd'eniplede nock of
HARDWARE. STOVES. ISOIT.
K liils, Xoole, &c.,
linl -M.ry lliiiii; ,..•rlalluuI 1® » 8nt cI»m 
Uard.ar, ailBbliilitnrnf Ilur lemi. %(U W 
- rr, moib.rBia and v, rr.|.oclfully i-liiil. 
-oiiiir.uana.af lb, U'lral palran.ge ber.lo 
lur- relra-K--l th, lai. Inn. Gi., aa . nail
rie -I
SPECIAL^NOflCE!
vpiJK gi..l.,..pi..-l .ur>|.u.jtperlaer of .lb, 
1 b-lc Crn. nf I’ll’K-SIJNf CSUIIIT do 











BaU e.er)ubere. aad iMd »> emikalr.
C. —SK^Kf BOWB
y r iipgi iTgj—ii.. g
.THE BLOOD PH.LS
Are Ibe Beet arllrt aad IkaMatk rUW IM
a... .r.r lum I.rre^nred Tk>yaec««- 
■enlr >l-a lb. D'.r, .i«i>ib Uwij.^ m
aSw to lb. tB» eiib otoHr • («ur.dm>a«.' 
Ttor .11 riaJlr a
Blood and Liver Pill,





Mtr rl.uaf yp,i (Wrr,
b<'i.llu-.«j Lvlhiue.-n
' ihn -.-•i.rj^Mud li
.1 r.,.imtl.is. W,. ' <li.|nljla>aunc Ihe kali, •helrliu. end I'.-liri. , 
• ..........I»r«l irtUe. Thah-l).eC.a.lll.r.ku„„
‘ y.V Hti. KY j
Ueltl Fraprrtj Urkittrofru, Lois. Ar.
-FMli TIIK
Daub ->r Uu-lu-n n.H,ni, W ,
I..dy «UI rr-»J ll-c 1i. g...





J Wbili lo toll 111. t-ilawing prui-eny in
.on.--r of \lAin I r.-./.liLl end put In 
kuauuv-llie •J'kuiing U-4l>,. Tbj. pn.(.- 
t'fiy i> l.tiC'. end brll erT-ng-'-J. wftli ainplu 
luu'k rr-.ui-l-
No. i Tb, nru l-M. k .l,.r.ro.rn..dj..in.ng 
Ihe brd. l i.r..,n-m, vilh lln, A., .llu
atoJ on M.ln !>..». .lr,K-
-..,3 Tti, bri.k adj-iuing ilur.-
n. 6)lb Bne dr. i.dl.r., „u M.i.i I’r.u. m .MABKro Bai.k—>V« iru iiif-.rined llini
fhtoevlin-.,n,..VcJbellM P.« H,..ing. In- i- O x l. iT. TUomOet |>0*ier-, _
DHvauv olglii. A. 0.1.1. Ike Ir.i Ull of th, i *• •• »•>» Haemal l..r .1. cure- , p.,-J e. I.e
MBauu aaeapaelalatg;, cruvdtoli li. iil,n- ' l<‘« pr,.(.-n.e. .. • Il.ureile he. hen found I ‘ "’•'■I''’ -.......I., ..II.... I..u........ I '1;,".^'.“r.csrT.’-. r.';
repmetilad. and Arui poia.h Jl. .'.•to|n.ncnla arr 1...1
.. but Ibe cotoUuelluB of them, aa la ih.
rUl&WINIfRTRlDE
^fE n.vVK MiW I.\ ll.NM) THE










Orel Beductioo I. ! ...... n..n.,. .
READY-MADE CLOTHING, i’l" l‘“'’'r«"I.B4U«r.e«n»i 




lb.®, .ed Ibey Llliay Itoy .reunuil MBfk 
ICIKIA.ea® rearbtoU»7tbeabelef»*oho
br • rt--U<laa.
W.B. Prop. Med. Oo,
Mos. W * S8 East Third stmt,
CIKCDJMm cm 
^ Druggists Everywhei*.;,
un;;^..-iGni)(ieit? & tiQiioB yni
IlBAt-Tim. MuaiUBBT. —Mr lIughGil, 
Btor, 1. aboil Inl.hing a varj haBdaruBe uaa- 
uiMBt l-> k, erocled el the gmee af tka UU 
BitBto NoTMa urc.rll.l,. U. la aUo aai.h-
lol.g un.upi.|.-d for Ik. ir
w‘iSnichl of Fleiniagsborg -Aafafm.
tVoiATCaurur The jire»-
Vil emp af «k«l la Ihl. emit,l; U gr 
BHila fBBlIiy Ij btoter. Ihaa H kto 
aln  ̂tke year l«U.—fibii.ru.
CvviCB UntCATio>.,-.TIie Ml. Piagah 
Church Id Flriiilng Caunly will be dadicaced 
as lb« fourth iiabbaili la Ibla aanlh.
Hanry kcUMald. ef Covlactau. will pmch 
tbe dedicnioa aormarc
Co»i4kxrrABr..-Wi> arc inJehioil 
la B 11 Hues, R.5, kf III® Bicbtnoarl Aryo- 
trr for a oatakicaau.d ouaipluiienlarv lickai
le Ihe^^diMn coueiy fair vhicb vlll c
BMaoa OB iba OOi doy kf Augiuk
—Fleininplrarg < 
to guudbotaUaaBoy loVa In 
^t W ba«r^'^‘*^ UmuiBBd Lae Uau.e
- TownTaxsi.—Mr.Gao.L.rslii
MevautcullactlBglhctavnUaab Be adve^ 
Hate for IlM maary thia vaek and all ihoto 
• be ewe laiee bad b«tor go aad MlUe vilL 
hlinataan. Ifyuudonol be vtll be 
you likaB%boumiid af brlckn" The 
biban want Baoev and Ibay reaaB hu.n
Tas SoiTiiXM Ml'tl’al Liri Iksls.
Avea CewpaHT or JbUTuesT—Tha aanual 
MaMlng of tbii Con.pany vo bald al ihe 
Canpaoy’e oOea on the Mb Inat. Wr are 
Itdelitad to Iba Courler-JimmiL of tbe *ib, 
lor ibe felluving inuriillng facu,
■■Tbe eawa Beard of LMrvcIon vat ra-alrcl- 
ad, vllb: t^a obangka, rendered neewarr by 
Iva dealhb vhIcL occurred during ikr n.tar 
The aew board rtai.di a. folluere:
Oaarga W'. VenoB, J La«t 



















i- S;________ Jamaa A. Davu ,
lioBj iBcldast (a aueb Baatlay^
«ri, d.toiablu ra.m,BCv, vnb baaenlul l.rg. 
U.d ,ar.l® .r.d cardrnc runnlllK bto) ..Lcul 
7;r.rtol In .n .Ik r ' \
b'n. X A n,vl\ hu.ll frei«.. crtlaga tiuaea, 
aa Wetar .ImA. Ihirlv.Sip feel fr.-nl
i. eKblgTouiKl. uianirnl ' June t^eflk. Dleddei KidD,!.. l>ru|ulcsl ASm-t
j I p.r,.|..»,-|.i
idlirino is rBpicilr' l'" ■ •, , ,
af lb. (oopie. afd ike I
Ie.lltuuli.al. <d II. wnur>, glreU prnyrllT, I invl|.. Ikrn. 1.. ria.iiln. ih, 





.nd,on.in, our .tuck ^
, TOSIlH Ii MdAKTSKV 
^|.l-».lctjii.s:nioi. . Lisrr; 31.14.
aaf, and rrllabl. remedy 
aiTV nr Tin iiooo, ufVkv niekAsa, At 
The lael lf«f>ra< Jeurrmf ongtaln. »a atllele 
fr««rro£B.fi-SawWn. M. D !'n»Uekt qf 
UmE. M«licaK'..U  ̂cllr af Nrv Yort. lhal 
•peeki in high leruu of lU curalire pn-pentn, 
of Kn.k.«
u.r.ll.ln-
.-■aea have bnm aIBciallv eudortod by tlir 
FacullyofBny .rf Ike medicaloulim aid] 
reSecie grcBi credll iipoa Iba .kill af
the p^ol day.-ffar/a4 Jbvrwaf Xtac
MoBlpelbBea.
Tba vaik aaleih barba." uyi ’Bi. FbbI, 
tbu bundrad year, ego ihe value of madlaiur 
Al pitsu via a].prvnlt|jd. In Ibe Old TnU-
ue*iicii -ei I dirnrted lo eat he
ibem, lo purify ihcuk, In heal thaw, to re 
• lorelhcm. In Ihil day ibe an of making 
vegetable citnuti veiufiknovii. Tbe herbal 
■uedicluB
Bdfa? BlAlor.ge to unite tbe 
tanlCBiT owBCee of totiici apariaac and anib 
biilouj rvula, Uarkt, and plaau, vkh ao 
trve alimulant, and Ibiia rocure their rapid 
dlAirlon thraugb Ibadebilitolad orditocdured 
eyitaia. The «ru«Dlnt«rli^.b uf (l.ll cffec. 
■e un>Sa ofconcan'raGiig And ipplylgg tke
eabolie.llmuranibc*iico.nbliiad vitl_______
protoodHicea ufthe Ineeiipccict af the rag. 
eUble kiogdum. - X*ver jal, Ihouifb lugbMea 
yaarebavo atopaad .Inca iu idHnduutian. ba
ibl. great T«atorativaboaBOiio.Had. lUata.
atallaeaBoe, In all cllinca, ea lha morl 
poiaot aafeguard agaisat epblaicica, u a pro- 
taciioB agalaat all unbealtby aibalialloiulbaA 
>rodue« drblUly of bagvt dl.ewq at a reaa. 
(ga_ dy for lalrnsUMBtBBd otba UaUrteit tev> 
append k err, a® aa ippalioar M • Mvtrviga eBre fat
d vleh to . l~r h 
.ttomlon glv-rnai ..ula.rupldlya.pre.lbU 
11 B. FRAYKLIX
All Kindspr
BITERS S PITEYT IIEBiraES
• —FOIL SALK AT-e
Dudley’s Drag Store.
Mnta Crow 8tr«cl.
riXMixaniU/jui, jc i'„- .
COME AHp SETTLE.
A I.l.Tmwr.-JXhKIITtlDTlI MK AUK
Jl nerel.i nnlidvd lo mmeforverd and Nri:
-u I B«<d lha ihAfi'ev ami iiiiiel have It 
|anl«.lm UENUY BBCKBB.
In Rxilk or in Papers,
rVAr’s flotcer Seed
AT THE purr; emporicm,
nairevllle, Kooincky.




Wc havr on hand n fnll snppiy 
or Ntaerid-'B. «-tork-a. moRlatmie-a, 












fpIlK rXnEfUinJvED. WOL-LIY hl.iHT 
A rrepeeifully ani-aaaevl.. ttaa-ciiitei.- ..f 
f Icnung I'oanty ihei il..-) 




TW'KEa ± J.^NES .SDTS,
And V-• 1; Cbili),' Blau an«r tlin laid 






Anil avert ibiiig in the vey of
GE-VILEMEN'S
lr'''umi7obiii|s' CiSoo<l«9.
la mr).t ec.ni).Ute In re.rv juirGrt.lar, ati.l 
vill be >01.1 f. ihr..nUMi'.t |.n-u.lblrj<rofi|> 
Tboto nUkrey --nil. in,nl.' tu ..rdc u .IIHinl
licia Uuiio but ll.c beet'n..iku.eu. aud yh, 
fioiut arlidvi ef
FOREICS HD IIODESTIC (I0m,l
_ (Firucli. Ki)gl„l.au.i American.)
CASSHuCEKBS
SILK & LINEN VESTINGS
at oi.ct au.i Ira
I I I :• burr, mil •Ulid U.c I.r,-..
:l.r lutuiof.Mr, .Sar..-r M.„l;
I yi..m.iii4i.i'u ..n I
I'.k.. at TW fj. I V KIVKI.OI.,
All ..le u.ll to) i.kcn tg j.r«r,ui eccnlcnU. 
I..,; uu r..|n.n.ii,ihlv .b.mld any ereqr, 60-.® 
|...l»r.u, .ill Wfuruubr.lnuiv.ifdtoirvd. 
UESCUimoS d ■■EDIGBKX
•.•Dll. -I ;etn. olO tbn •pting^ lineal-le, 
tt.iii.r en.1 t K«. I i-ir..-.. beri,
Ulr llM<lSllwa..irrrtt.V Ilr lUrr’l Hrm 
bnan l-ilm, be bi Al.unbr)i’..i Lbivf. dau k' 
.AU,.nd. r’. INl-H. bli dun. to .Uulomon' 
Sn >ul.,n,uU by a ll.i.luugl.|.[g>l tiivrr. h. 
rlu.n .gji ,.f aConurk a.>r»—> verr tot irnl 
u r. Iiri dam ngl of a Bu lenge *aii—ha iiu 
|K,n.d. alto • r»l Irollvr.





Malh'xatrdet,' ■' u-'E 
FlemlDgalbni^, Ky.
J.R. PTHNArLffrff 0«Af«t)
I HAV* JURT ofKlPW»‘^A»*6&‘
1 •i.uvc nan.rd |.Uro a large ®Bd vvll at-
11 klA,l.) in.ui. 
I nice hr.
.. Puple,






•toWt i - r .,
Cofl^,
lun.tor. Uul.l ChUr 'irulled 1 .^11 
.uir uud a eecend', .In. r ii I . Jatr.-u 
c.^^ilo ,.^n_, ..f IlH) ^.d huri...
purpiM afrerTyingoa
Grocery Bualne»i
is all lu brtachee Wt have Jut m-vitrd a 
large and etltn»lve .lark af
Fttmily Gzoeoeiies-
Cotapriiing a greil varlrty vbkb. o® vUl 
KllAaty
X/ow Kor Caeh.
Wejv^ecGuliT •olidt e fpi, pynpanien of 
tbe puMIe palroBage. ' ' '
T.. f,.®. I all
vot* Ollier.
AlJiJ A LARGE SHOf'K i>F
TVwhA*, I’jffuFs. Vnryet- 
Sncti% and Utmd-TmnkK
50.000POUNDS OF WOOL
.time rientoiEkborx nooirs ■nilU.
TI’EW.VVT TO tn-Y IrMiirf) TTil'XU.s 
l» el W...I for vb..b wa v.H |u.\ ihahich- 
tot tcarLcI prii-e li> Cu.h, -lullrirad at our 
Factory In klaniii.gutoirc. Kj.







. lu ihli 
III « Ibe
IL V. DEARlh’b
s, m A'of.vi:, 
SADDLES, HABNESS, 4C.,
9
rgnetucllv an bfhd a rpUndid to- 
rnt r.f-tl liii.I.nf vhin. und Uukc. 
a-t •h'.o li.rre.l, Su ev.i« Iren tack*. 
c-^|.per yivcir, Tr.iiit,«, Ar. dltscl from tbr 
fuctorr. Me .in.-!. ..i K.ddlto. Harn,.. Ac, 









A Fuu dhd Good Sh>d ^
PUM BMNDIES. 
Whiskies & Wines, 
TOBACCO AND CIGARS,
POWDER, SMT A CAPS
Aad In feet everytbing uaualty k®pl lea 
Aaf a<u f/raetiY ikdakfliAmeaf, all af vblrt 
IpruporctunU
LIST OF_PEICES,tB, fj„ jjj|
31nnura.8tui'iiii^.
.■i|miTtouiT»r|”i.i irea dacU.'dIr the bat
tol.yu.
tirr. hat, adn,Aad IS. f.lUviug lUt ..f 
»T prim far iueBiil4u.HuHag goeda at li.,
pL'




LaUaf ibaBaccbm riesianbiut. Bay s.
My alack a
miRELI »ESB AND NIIWI





Thai lb« fallowine nnmwK 
pertOBi b« nnd an l«rvl>f cppoinlccl 
dialrirt cntnmiuecRitn, Titr tiicir n- 
•pMlive (ii l̂rii'I* Sn ibiacmnitj-, lovK.
PcVvr''<'RrBg -IVnntt'&Il, Cliairiuin.
».w.Lj»«A r.endi«B,
ElilaviLl r- 4>>Tld A<Uni« rK,.>'n,.n. . 
J-.ha S. D-tualt W. W.. W«a».,
Cr>TrKi lu.r-Oi% CiTo(l^al. Chairmai, ' 
fi C- SiockUak Wm. H. Cord, Jr.
AuiraarRar—John C. Omii-
mxK JetiD Pycii; John IVanghrrtj..
r-ri aa Puu<*->Th<«dnro Hart Qiatnuin.
B A. FluidbiaB AnJrtv H«dr«>.k. .
UlSL>*ik»~J» W Cr^,CWtri>un>i Jw. 
Kri™.8iJahB W.H«u - '
Ut A.'a^d^a.riiRlnHK
Ch.a iTaf hall; Oha*,_|t Sraqlar. , 
r-^Jobn m»ir! Ohnlngak i





MisCEIJ.alr^5s oa^'. f ^-SMfSir «
asL™'ISEOCERAHIICOKFECnOKEE.
•aiof Flafnimtlaiyaiid airtnlly lhai I _ . , . __
R. WHEATLEY,'







tiata, «bxia and T..ba<»„, Caaakara aad 
rhr»~., vttirhvr irflToffer i-. .ell ailn*u
anj in to«B fua eaah. 1 l.avr alaORlI' ^
,p.i]!': ,R‘>'JUc.nuaO.




■' .-liia-aa.. lUroW'-hr. Bunrea'ami 
ngi.ii.. ,\B Uadao^^ppairiiiK duw
™;''S
aii|lv.-.ii harrd a ri:.. .I -V ^.f -r--«!a i 
llaa|alKjTa;Je|..niuaula, . .. ^ *a
AU Kinds Of
X>OFtXJOSt,
KrfA » Firat n .• I’nij Si..r-,
VALUABLE REAL ESTA^TE
pxyit. s^LE,' ■
* Baaaa.aud uaasalartaanaRaud taruollb t-.ia>aily ^Ejri.Ycsm’iid, K-i% %'S





PnpAration of Campoand £i 
tract Bseho.
pied u la* ........ .
No «. Tba lar,;e brii:li fainlH' reaidon-w
v*l'Hflfpgss, Saddles^ BricUcs
*-a.u,as ' /»Opf«r/•/«»««. Aj,.
o= \Yttar-nrrai.hir,T-a.e«^, fr!^. nu,. liS^, ?rl.M“"ra‘:.'^r i„
luu balov tbo^haiorr and laaaard bar.
PERFDMERIES,
Atm OIUOJTXRQ,
S$ V> fi i> a< a At o . 
Pure Wines and Brandies
ul T-*uri.' >s>
. , Sfhont Jhiih s. 
MARTm CRIMES -■imSBftPM, PO'V'i







Abated and Sawed Bbisglea, Feo- 
eing. Fence Poeu. Paling. Mool- 
diuga, Zauto, Pine and Po^lu Lum­
ber, Planed and Ron^-
'C-iiK/ .Si,i,„J iiari ropUr 




IN- ir.i. rrivn,. nr
IJQL’OKS, WliNES,
BB.l.VOIES, ire







lao, «EbU aw.riairai afaU aiLuIn ia.Ua> w iia a larliuc ai .>













a.«*rj iaa.an,.« Rrm.-rajiW i
uMau»aa’o|.ar l-L...*, K. ■ 
M AL-I IV liiin
PapHur-«Md i»«i.-.s • •'»«
»rH,SaUf.i*a-l.
juv.w.N iiN n«Nr>
balow *«|oryaiMi ua L .
1 prop-idS lJ fell ejts acij all of r». al...., ’
• proport, atrj, I'uir a.ii! 1 ( il.-.i...ij I ~
I in A**a C^lal ai.J.u'.‘ prT7l.,*l.t- A ti'
™sr- S K-iLRESTH ...
»™.. CHINA PALACE, BijUjgsiyrmnwfT....,.>>.„i.,______ ___ _
•a7l.1l 9S Ja#.VT set OJVO ST^ , _hy_ l.y»lirL>ol Ky* U>r »liich 1 will I kaiakaBMapLJ.
— >aa..    iii.i.rm t Jl"' , : ll.- I. msiLil ].• • o-. I ivill al.n
JOHN MCORATH, ' »_
sgggpe Minii MMisi I '3,,j , -s
• HIT A .VIA MABBLE WORKS! " '
J J. WOOD & BRO., 
WHOLESALE DRUGGISTSf
I P’ar -ViirArf .in./ fYonr .‘tfrftB, .- 
. M.W.vVU.I.n, KY.
B. F. THOMAS & CO..
I lolesale Grocers,
Eon
f/fE OJiffAT MEPUTA TlOy
Whirb ^ analiTrt
AS A GREAT AMD GOOD MEDIciNE,
Ut), .Yaa.br«/ rWiaMPabfa
j^iieh art ronitaullr V»loiC mairad lV«i» 
Phytloana and|.»rv)n. .rAa Aaar aeix CVKKtr 
V lu uta, Uvo*cLr»iT*rii}oroEiu aiaatK- 
a.LlTaiu*.
A8 A BLOOO PURIPIER,
IX IiTo
Tin lesi hffMfal Tcpilble iUitiUrt 
TCT DI9COVBRED. 
DItiKABIlS ur rug BLOOD.
■ Tba life of u* Saah la l-tli, ntwd," U a 
v-.p«ral m,.iiin Uat a:i»Bctu W
>'.ia Tha pao|.le ulkgf bad bkard. la Ua 
Nag.a of luAr.f iliaaaa.^ and like man; papa, 
lar apinuuu ttiltof bad bJuoU ia fmadW iiu
OUUa plara-Lod VJ AT bad blood a
ruabbs Ua ».fl (awM laota lUalf lam aDd 
»ln.Uejn, auii lU t.«*aa baauro.*, paW, Umd.
ai.J fw^urnll; -otarwl aiib , pn»y, ,hlW
.•laaa.TM.di.,,.... .m, ,N.„
..-1 ro..,h. ...r twnma.
>1 Its>Mu.i.r.>iu.l7 .1. alfaoiad vuSacaaifaU
traa III. Uk«d .
.Raw .nrai«a.r
Blood MItM frnOi llitl.i
all. lia.
.me. .f Urg,
.. I. Iras, thafu.m- 




rORWARDDfO ft COaunSSION Beisg iM.OBir lbMir!l IMtelM
MBILCM ASTXS. «Frii-iwaT...T .ri-.a .fr. and ooiacm




AM-X> FANC-M- OOODS, 
wurrt. GILT4 umk.katku 
iUIKA DlXXkB LSD TEA-bETS, C\
PiBE DBIC!;, SEiiiciMs. p\!\^
Oilx. Pyrsl^fl^ FaaYj Iriif-lfs,
-AT TUE-
Democrat Office.iNfiiEEtEssii^ssri m ..
'CarfM Inf Bane rarabU.; I K oaKORE. a.ni,vn..NEnr
' OEfriXTl STREFT. T! E T W R E 5 ''Br ^o*'f*!-- r-rr- lAk.l"*
ivn.,pccni., .n \i„..,-a! in- (
. ....................... a. Tea, T.R.ac.^. ai. 1 all BClmBeld’-l netU EtfrtCl BurtB SBd
Tps
UIEST UlftOftilEiTS,
Juat Biaalaad aiib a Lar(a Quanuty .
-HK.Al.KliP^ IN -
HailB, Kanawa Salt.
Bacon, Lord. Grass Seed.
Country Produce Generally........ .
Henry Becker’s,





■' 01 Lli r,.|,>.if.,)i, .n B,7 --wt-ai.
:;,r,
4-,rf.c arpbrr,.... „»| ',irK«i<«al DI
Ih. Li.ca aiTBi.i-T IrcBiuraTiaa 
• aalain. Whib' it a.i> 'raafy tk* 
iB.WaJ J «,.in. |.grgu,g, i,
hargr. lu a ,-.r1aell} anlarat
'INITiiM' fJr- I.IVKU ITIVI'L.U.MT 
ANU.iKsuUK t.r TllWiff tilB. 
b.A.va.s CWrUlLt.O UV II
...............'i-' -J-H. baia. ar
.... p,'., Jju,i. Nv.J.ia.»
KOSKOO!
Ir. Il«. RS...V..,., ,i ,. ..
• n., 1, r- .I— II. ...rk *.
I.i.-I, .ua.-.vl. Tb- K>li.f -U*k int.
•■nl. u '•-Ih.vat.m ,,n I p-r. -,.ii|.|a.
l«l-KLbi..M.F THU KIli.VKT AXD
TC'cr'w PPsTTpo. BAZAAR,aV/tytrtffff. ft>.
|i^ Stft' u^.'wa ■- U b j*.a








"l"f>i“''‘«aeaf Waaama, aiUba pfua.j.U. •nail-
Bell Unit Siwllils Per Sale!
«Uh amj nara. u.i,i.a-r.: i,„j „
Mbei ailiilm a*i.ao]r
1-7 DnigpSK,^
t '• artirlra hare T«ar Vn.
;; kaja larreffd Ktsentsh
a large .lu.tL
PL.Al.V & F.AXCr rAMHKS,
Praacrtpllona caiefullr Piepared at a
lanbaakalr k-.f>.-ala c.i n ra iin hu« 
olUliu lu-icliiiivr.
—A.S-1) - -
rse BeiabeM's PloJd Eilrtri Bsctia
I i
-■LfarM---: WATCH-MAKER. oi^mRTFORD,
LsTTers, sSerlin ltd reuiablej, : So. 35KaBt5econd Street,
,I\trav«vUJo. JUv.
Eirrmib«a.oa anr ...1.7.. , l..vin< iiuv*,*......................... .. . I‘■'•Y ‘“"'•r' '‘•'.•iy.ii.-i.: GENE741 aam warns,;’'-»4iS3!&-Ar.anti Futtimi aati.
h aa«I «r Billa at LadiaB, Uraripia. ar at 
kind uf illanka rar,nlrral in thair 
branch nf bunnn. ; ur,
Anybody iraodinr Priatliig,
! Perfected*peotacles,
.... Far iinprurlnK >aak lad dabcli.c rvea. la-jM nrsHr,;-*., I rsr.fs .s.Sr’±r
inrt'i. ‘X -------- * 6.496,752.10
J»A A. Andrews, Agent.
did Celd and fiaied IcwrIrV.
JKT ROOIISi JtnKKCH A AJlKUli -\P




III tiUK.vTrVABJSTT. A^ar»!n. 
ii.altiaiiiRlkaefi.br.lre
f C c
i M vr ai &rt a. 
.vaa aaiij br vblcb .'^evtar! 




^ ^---------- UNDERWRITERS AGENCY,
^ «ood .........$3,000,000.
% B- Andrews, j^ent. 
Insurance Company of
•). and at prieu that cl.>: j
, Pianos! Pianos! Pianos!!
n. .fVltoert,
l^auddr-f/ cuiup>tilir-a.










11.. rra.lrr a...i I. ,>aft, it.,. ,>.«r«rr dt.t,i ,vr







All.I >nL,„.l- (It„. ri... .hi. k I bITrr
:brpcbl>. bi.>, than ih..7 na U tad at.-
.1 li-r... I ■! r,,i
OASII!
First of le soasoii
N. 0. SUGAR!
.11..
N l•rl-.«.nra of thai, W i'illh r-<|iun
llr«.t.r and .iifllrb-nl nf the IIS.
......
'' rff-Aa inaliofi 
• O.U .pr«|il, 




- rrarhr. Ihr^dnev, m^,u lU-ix^blh?
le 4-tarrr, ■ --------
X^oiih Aim.-1-i.'a.
..Assets------$2,675,452,13
{ Jos. A. Andrews, Agent.
H. X. SELMDOLD.
SiegA Chtmlaal WuabonM.
Croahr-at A tjranulatrd •duffant
»V. O. BJIolasaes^ ___
! Syrup; Coffee; Choice Gunpowder I •'! •»»< 
, Tea: Cigars; Tobacco; Ciondlee; I '':;", T 
Butn;li;>oai); PoMr; i >™i.!:
Cenned Peaches ft TomotoaB,
Wood and WUIow Ware,
PI.\E eUl Ml RUM WIIISKP,
KOSKOO!
will! .SrC('K99 ill Iba
lllsnSES«PTUE.uii(OlSSlSTEI,
i .ri'.'.i:
OiAs. Wises and Brendlea. .
W- T. PAYNE i'eo:, I
a. Mt. I I'UF'.'I*'-. N.tiiifacluran 4 Daalara in j
r/dirdiM« afNrf J>«ine*rdd-I
CIGARS,
Pl8|. fiat-rai. rbrulBi asd SdsMii :
TOBACCO.
-.rb/tffc. !
Jes. A. Andrews. Agent
asrw.. I,IT Aconts for the nUxe. 
Old ttuil lUdublv iiidunulW.Ci
g^KWarad IBka and paper alM br n>r.l 
W<Mai» from .8 duuaca will be paw.pi
.a than eooauatiT add all the UUal 
MutetbautafpdBtiBr
rtl
"PTn r.. , n.F.ui so '“'“n'i'e •
___ .1. . , ity, we flatter ourselves that wc con
iasne polii ii>r, eorriirtly, and on the 
most lirrnral'le tcrina both' to the














i~..Ua.e. ta nal-«4~*Nd ./.fw.YIU t
II. amr CWmljWaMou.,. aad ■«.>*
^.t.kblbcbolh.




W. r. R09S * l-O. 




Of Alfr.id Junlon, r.ii'l.r I’ia.n., K;„ i. »U1 
for aati. and 1 vlll laG )di'..-.ir,. i. <bu« ii^ 
tard propiTlT loafiT ^•T«l.n .Wrini t.i I'tir- 
chtMb and a'liraallli priaiitalv, al an* iiina. 
IMog dnairaul uf i-'ndln,! up'lba butllicta-M 
Chii.n 4 Ji.ni.in, all knuaing if.in.
•«lva. indriltoJ lu ..1,1 Vm n«u*l runic for- 
wardlmfnadhilclT and par up nr I »ill bn 
anpallad lojiWg ibuir anajiieu la tba haada
luat tur culInrikHi.
IHIOIJOBB BAST, T
T|,;1. citiauilkihjand an-, 
laVl. lu l|> f„n-v,mrianl o'<!«-
frb. I—i.T.I n.ahh riiuiijao.U ar> ..iffur- 
caudne dm...., „f tu ,".„X
Hi , |,.cnil n,iio.
I-.rn ,uiii, ur b.-ndach-K t'acludiaal ilaadauba- 
in,..,.,..., K.iiBinp lu ihc Head;
Sleep: Kiel IfreaiFi,: Hteiuilno lu Am*erine
'j If. .led, lend D,.11rt„D1. fn.
.anilr. Inip-t.iicF, ,1 peplciy. 4i', *c,
KO.^00
I- MjT a .coeilTWt mm-iy F<in»na 
..• ■iiiid auk buttlu. K...-,min»aa«| m
Tlr Btil ud IMI PofBlir ItdleiK Id .tii 
rniraaafc u.ati ar
J. J. LAWRENCE. If. D.i■LSBiirtic 'CBiiiniscr.
Laboraw^r, aad-OBea. Ko «, Main B*r, 
SOJIVOLK, VA :'• L
rrJes. «re doluR pbb Mirlei
rosaAiF^r ostoocrri zrnrwuBiu,
